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Son centros financiados por el Instituto Nacional sobre Envejecimiento de Estados 
Unidos (National Institute on Aging, NIA), dentro de su División de Investigación en 
Ciencias Sociales y del comportamiento, en los que se desarrollan importantes trabajos 
sobre una amplia gama de temas de investigación, y promueven relevantes actividades y 
redes de investigadores. Esta división es una de las cinco en las que se estructura el NIA 
(Biología del Envejecimiento, Ciencias Sociales y del Comportamiento, Geriatría y 
Gerontología Clínica, Neurociencias, y Actividades extramurales). 
Los centros: 
Berkeley Center on the Economics and Demography of Aging. 
Duke Center for Population Health and Aging. 
Harvard University’s Program on the Global Demography of Aging 
Michigan Center on the Demography of Aging 
National Bureau of Economic Research (NBER) 
Population Aging Research Center at the University of Pennsylvania 
RAND’s Center for the Study of Aging 
Center on the Demography and Economics of Health and Aging at Stanford University 
USC/UCLA Center on Biodemography and Population Health 
University of Washington Center for Health Trends and Forecasts 
University of Wisconsin Center for Demography of Health and Aging 
Los grandes temas de estos centros sobre Demografía y salud: 
– Determinantes de la salud, el bienestar y la longevidad 
-Envejecimiento cognitivo y Demografía de la demencia 
-Envejecimiento, Genética y Ciencias Sociales 
-Tendencias y disparidades en salud 
-Discapacidad, salud y cuidados a larga duración 
-Biodemografía del Envejecimiento 
-Efectos de las intervenciones en salud de la población 
-Previsiones demográficas, económicas y de salud. 
Principales redes de investigación en las que participan: 
-Demografía global del envejecimiento 
–Tendencias de la discapacidad en la vejez 
–Medición de riesgo biológico 
-Estudios longitudinales sobre envejecimiento 
–Dinámica y disparidades de salud a lo largo de curso de vida 
–Red Latinoamericana sobre envejecimiento (LARNA) 
-HRS Estudio sobre salud y jubilación y estudios internacionales similares. 
Finalmente, el NIA financia el National Archive of Computerized Data on Aging 
(NACDA). Se trata del mayor repositorio de datos secundarios del mundo sobre 
envejecimiento, procedentes de encuestas y materiales de otros centros y organismos. 
Se encuentra en la Universidad de Michigan, en su Consorcio Interuniversitario de 
Investigaciones Políticas y Sociales (ICPSR). 
Para saber más. Los centros producen boletines de divulgación de actividades e 
investigación: Today’s Research on Aging y Research Highlights on the Demography 
and Economics of Aging, disponibles en la red. 
Referencia: Centers on the Demography and Economics of Aging. 
 
 
